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Az	 Online	 Betegkarton	 egy	 olyan	 megoldás,	 melynek	 célja	 az	 egészségügyi	
„tulajdonságaink”	 egyszerű,	 könnyen	 elérhető	 és	 átlátható	 rendszerezése.	
Ebben	 a	 rendszerben	 a	 felületre	 a	 felhasználók	 regisztrálják	 magukat	 (lásd	
1.	ábra),	majd	az	orvosok	(akik	„Admin”	jogosultsággal	rendelkeznek)	tölthetik	
fel	a	felhasználók	(Kliensek)	adatait.		
Mi	 úgy	 gondoljuk,	 hogy	 a	 legnagyobb	 segítséget	 az	 Országos	
Mentőszolgálat	munkatársainak	jelentené,	ugyanis	egy	baleset	esetén	az	orvos	
körülbelül	 másfél	 perc	 alatt	 kideríthet	 minden	 lényeges	 információt	 (lásd	
2.	ábra)	a	balesetet	szenvedő	személyről,	ha	tudja	a	TAJ-számát,	vagy	a	személy	
egyedi	azonosítóját	(amit	regisztrációkor	kap	meg	a	szervertől).	











másik	 tag	 pedig	 a	 kliens	 oldali	 Java	 alkalmazást.	 Ebből	 adódott	 az,	 hogy	 a	
változók	neveit	különböző	módon	írtuk	le,	így	az	adatcsere	nem	tudott	végbe	










hozzáférhessünk	 mind	 a	 webes	 felületen,	 mind	 a	 mobil	 alkalmazásból.	 Itt	
egyszerű	felhasználóként	megtekinthetjük	adatainkat,	szerkeszthetjük	a	saját	
megjegyzéseinket,	 leleteinkhez	 tölthetünk	 fel	 képeket	 címmel	 ellátva	 és	
törölhetjük	 a	 már	 fent	 lévő	 képeinket.	 „Admin”	 jogosultságokkal	 mindezen	
felül	 kereshetünk	 a	 felhasználók	 között	 (TAJ	 szám	 vagy	 egyedi	 azonosító	






















Magyar	 Elektrotechnikai	 Egyesület	 és	 a	 Budapesti	 Műszaki	 Szakképzési	
Centrum	 által	 meghirdetett	 MŰKÖDJ!	 pályázat	 döntőjében	 mutathattuk	 be	
rendszerünket.	 Az	 Online	 Betegkarton	 tesztelés	alatt	áll	 jelenleg.	 Akik	 eddig	
használták	 elégedettek	 voltak	 mindkét	 felülettel,	 a	 hibákról	 szóltak,	 azokat	
kijavítottuk	
	 	
